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Abstract 
This article aims to explain the position of Arabic language, its role and the orientation of learning 
it. It also tells about how muslim people respond to it, and how they take responsibility to give their 
children Arabic learning. In fact, not all Indonesian muslims learn Arabic whereas it is the language 
used in the pray and in the Holy Quran and Hadith, the two main sources of Islamic teachings. The 
role of Arabic also can be noticed in the development of Islamic studies and civilization. It is also as 
the means of communication, and international relation and diplomacy as well. Recently the 
orientation of the Arabic learning also changes not only for religious but also professional and 
economic purposes. In the religious context, every muslim is obliged to learn Arabic as much as he 
can to help him do the prayer. To understand the Quran and Hadith, and to master in Islamic studies, 
he has to learn Arabic, and so does those who teach Islamic lessons in the school, Arabic teachers 
and other muslim academics. Parents should pay special intention to their children’s Arabic skill so 
that the language will remain sustainable. 
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Abstrak 
Artikel ini bertujuan menjelaskan kedudukan dan peranan Bahasa Arab serta orientasi 
mempelajarinya sehingga bagaimana umat Islam menyikapinya, dan bagaimana tanggung jawab 
orang tua terhadap Pendidikan Bahasa Arab anaknya. Jika melihat kaum muslimin di Indonesia ada 
yang mempelajari Bahasa Arab dan ada yang tidak, sementara jika dilihat dari kedudukannya 
Bahasa Arab merupakan bahasa yang digunakan dalam shalat, dan sebagai Bahasa dua pedoman 
hidup yakni al-Quran dan hadits, Peranan Bahasa Arab juga dirasakan di bidang pengembangan 
ilmu pengetahuan agama dan lainnya, pengembangan kebudayaan dan peradaban, sebagai alat 
komunikasi serta hubungan diplomasi internasional. Demikian juga orientasi mempelajari Bahasa 
Arab pun semakin bertambah dari orientasi relegius hingga profesionalisme dan ekonomis. 
Mengenai keharusan mempelajari Bahasa Arab, setiap muslim wajib mempelajari Bahasa Arab 
semampunya untuk membantunya menjalankan ibadah shalat. Untuk memahami al-Quran, hadits 
dan memperdalam ilmu agama wajib mempelajari Bahasa Arab selain ilmu-ilmu lainnya. Orang 
yang mengajarkan pendidikan agama Islam wajib mempelajari Bahasa Arab minimal kemampuan 
memahami teks berbahasa Arab, demikian juga dengan guru Bahasa Arab dan akademisi harus 
belajar dan meningkatkan semua keterampilan berbahasa Arab. Mengingat pentingnya Bahasa 
Arab, maka hendaknya orang tua memperhatikan pendidikan bahasa Arabnya, dan bahasa Arab 
harus terus diwariskan untuk kelestariannya. 
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